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Lewis’e ırkçılardan 
‘ırkçılık davası’
Mine G. SAULNİER - PARİS
FRANSIZ Le Monde gazetesinde yaymlanan 
bir söyleşide, “Türkiye’nin Ermeni soykırımı­
nı tanımamasına ne diyorsunuz?” sorusunu 
“Tarihin Ermenilere göre yorumunu mu kas­
tediyorsunuz?” biçiminde bir karşı soruyla ya­
nıtlayan ünlü tarihçi Bernard Lewis’e açılan 
davaların ardı arkası kesilmiyor. Lewis, bu 
kez de, Paris Ermeni Forumu’nun açtığı “ha­
karet” davası henüz sonuçlanma­
dan, Fransız ırkçılarının partisi 
Ulusal Cephe’nin “ Fransızlara 
yönelik ırkçılık karşıtı” bir yan 
kuruluşu tarafından dava edildi.
'Irkçılığa Karşı Fransız Kim­
lik ve Saygınlığını Koruma Birli­
ği’ (AGRIF) adındaki bu derneğin 
başında, aşırı sağcı Ulusal Cephe 
Partisi üyesi ve Avrupa milletve­
kili Bernard Anthony bulunu­
yor. Davanın gerekçesinde Le- 
wis’in “Hıristiyan olan Ermenile­
re karşı ırkçılık yaptığını” iddia 
eden AGRIF, Ulusal Cephe Parti- 
si’nin “Katolik - köktendinci” de­
vamı olarak da nitelendiriliyor.
Davanın dün yapılan ilk duruşmasında, AG- 
RIF’in avukatı Tremolet de Villery, Lewis’i 
“yalnız Yahudi soykırımını kabul edip, Erme­
ni soykırımını yadsıyarak Hıristiyanlara karşı
Ermeni soykırımı 
iddialarını 
yalanladığı için 
Ermenilerle 
mahkemelik olan 
tarihçi Bernard 
Lewis, bu kez de 
Fransız ırkçılannın 
‘ırkçılık karşıtı’ 
derneği tarafından 
dava edildi
ırkçılık yapmakla” suçla­
dı ve Fransız Medeni Ya- 
sası’nın 1382 sayılı mad­
desine dayanarak “ inkar­
c ılık ” suçundan “ 1 
Franklık” sembolik manevi tazminat cezasına 
çarptırılmasını istedi.
De Villery’nin konuşmasından sonra söz a- 
lan, Lewis’in gedikli avukatı Thiery Levy ise, 
derneğin yalnızca “gösteri ve sansasyon peşin­
de koştuğunu” vurguladı. Levy, 
yalnızca pornografik yayınlar ve 
aile ahlakıyla uğraşan bu deme­
ğin, Lewis ve Ermeni sorunu 
hakkmdaki bir davada taraf ola­
mayacağını savundu ve davanın 
düşmesini istedi.
Duruşmadan sonra yaptığı a- 
çıklamada AGRIF’in açtığı dava­
yı gülünç olarak niteleyen Levy, 
asıl önemli davanın 21 Tem- 
muz’da sonuçlanacak olan Erme­
ni Forumu davası olduğunu vur­
guladı.
Le Monde gazetesinin de Le­
wis’ in “Tarihin Ermeni yorumu” 
sözlerini bastığı için yargılandığı 
davanın savcısı ise, AGRIF’in bir ırkçüık da­
vası açmaya yetkili olmadığını söyledi. Son 
duruşması 12 Temmuz’a bırakılan davanın 
düşmesine kesin gözüyle baküıyor.
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